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A Revista COGITARE vem investindo esforços no alcance de seus objetivos diante da necessidade de
oportunizar aos pesquisadores um espaço de publicação de suas produções de conhecimentos e saberes.
A qualidade de um periódico científico demanda o cumprimento de critérios exigidos pelas bases
indexadoras específicas, que afere o seu controle pelo impacto dos artigos nela publicados.
Entende-se que um campo de conhecimento mais consolidado tem seus produtos disponibilizados para o
consumo dos usuários/cidadãos, especialmente para os profissionais que dele necessita a fim de melhor realizar
sua prática profissional. Além disso, os conhecimentos ou saberes sobre a Enfermagem avançam apoiados
pela constante socialização e utilização de quem são seus produtores.
A atividade de produzir e socializar conhecimentos científicos e tecnológicos é, sem dúvida, um dos
maiores desafios para um pesquisador. Precisamos avançar nas discussões sobre o que é, qual a sua importância
e que perspectivas tem para a divulgação científica na área da Enfermagem.
Nossos profissionais, docentes e alunos de cursos nos seus diversos níveis de formação encontram na
COGITARE a oportunidade de ampliação de seus conhecimentos. São artigos que abordam temáticas relevantes,
pertinentes e contributivas que possibilitam, muito além da informação, socializar, aguçar o pensamento crítico
e motivar para a busca de outros contrapontos do que é o esperado de um conhecimento novo: desaponta,
instiga, provoca a validação de sua pertinência e relevância para o leitor no seu contexto de necessidades e
possibilidades. Daí a importância da qualidade, quantidade e diversidade dos nossos artigos.
O cuidado em Enfermagem e Saúde é o foco de publicação da COGITARE e o avanço da excelência da
publicação ou divulgação científica é o nosso grande desafio!
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THE IMPORTANCE OF THE PERIODICAL
FOR NURSING
COGITARE Journal has been making efforts
to fulfill its goals in face of the need to provide
researchers with a space to publish their knowledge
and knowing productions.
The quality of a scientific periodical demands
the meeting of certain criteria required by specific
databases whose controlling tool is the impact of the
published articles.
It is understandable that a more consolidated
knowledge field has its products available for its users/
citizens, particularly professionals to perform better in
their practice. In addition, nursing knowledge or
knowing goes forward due to its producers’ ongoing
socialization and use.
The task of producing and socializing scientific
and technological knowledge is undoubtedly a
researcher’s major challenge. We need to advance in
the discussions on what scientific release is, what its
importance and outlook for the nursing area stand for.
Our professionals, faculty and students, at
various levels, find in COGITARE an opportunity to
broaden their knowledge. Its articles address relevant,
consistent and contributing themes that go beyond
information or rather, they socialize, sharpen critical
reasoning and search for other counterpoints expected
in recent knowledge: it frustrates, instigates, and pushes
for the validation of its consistency and relevance for
the reader in his/her context of needs and possibilities.
Here stands the importance of the quality, quantity
and diversity of our articles.
COGITARE focuses on Health and Nursing
care and the advancement on the excellence of the
publication  or scientific release is our major challenge!
La Revista COGITARE emplea esfuerzos a
fin de alcazar sus objetivos delante de la necesidad de
dar oportunidades a los investigadores de un espacio
de publicación de sus producciones de conocimientos
y saberes.
La cualidade de un periódico científico demanda
el cumplimiento de critérios exigidos por las bases
indexadoras específicas, los cuales fornecen el control
del impacto de los artículos en ella publicados.
Se comprende que un campo de conocimiento
más consolidado tiene sus productos disponibilizados
para el consumo de los usuarios/ciudadanos,
especialmente para los profesionales que de él
necesitan para mejor realizar su práctica profesional.
Además, los conocimientos o saberes acerca de la
Enfermería crecen apoyados en la constante
socialización y utilización de sus productores.
La actividad de producir y socializar
conocimientos científicos y tecnológicos es sin duda,
uno de los mayores desafíos para un investigador. Es
necesario avanzar en las discusiones acerca de lo que
es, cual la importância y qué perspectivas hay para la
divulgación científica en el área da Enfermería.
Nuestros profesionales, docentes y alumnos de
cursos en sus diversos niveles de formación encuentran
en la COGITARE la oportunidad de ampliación de
sus conocimientos. Son artículos que abordan
temáticas relevantes, pertinentes y contributivas, las
cuales posibilitan, además de la información, socializar,
provocar el pensamiento crítico y motivar para la
búsqueda de otros contrapuntos acerca de lo que es
esperado de un conocimiento nuevo: desapunta, instiga,
provoca la validación de su pertinencia y relevancia
para el lector en el contexto de necesidades y
posibilidades. En esto está la importancia de la
cualidad, cantidad y diversidad de nuestros artículos.
El cuidado en Enfermería y Salud es el foco de
publicación de COGITARE y el avance de la
excelencia de la publicación o divulgación científica
es nuestro gran desafío!
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